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The development of education today can not be separated from the development of science and 
technology. The education required to always moves with global technological developments. In 
general, a very important thing to consider in education is the issue of student achievement, 
particularly in the pronunciation of the letter mahkroj hijaiyah. There are several factors that lead 
to student achievement such failure. one of which is a lack of will and active participation of 
students in learning, therefore the author is interested in building a Media Application Tajweed 
Learning Science in Utter Makharijul Hijaiyah letter. aims to increase the willing and active 
participation of students in learning the science of recitation. The author has conducted field 
research, research libraries, and research laboratories. This application will provide a major 
influence on the attractiveness of the students to learn the science of recitation, especially for 
students who are more interested in learning visual or audio-visual. And software used was Adobe 
Flash CS5. 
 
Kata kunci : Adobe Flash CS5, book tajweed, audio tajweed. 
 
Abstrak 
Perkembangan dunia pendidikan saat ini tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dunia pendidikan dituntut agar selalu bergerak seiring perkembangan teknologi global. 
Pada umumnya hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan adalahmasalah 
prestasi belajar siswa, khususnya dalam pengucapan mahkroj huruf hijaiyah. Ada beberapa faktor 
yang menyebabkan prestasi belajar siswa tersebut mengalami kegagalan. salah satunya adalah 
kurangnya kemauan dan partisipasi aktif siswa dalam belajar, oleh karena itu penulis berminat 
membangun sebuah Aplikasi Media Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Mengucapkan Makharijul 
huruf Hijaiyah. bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan partisipasi aktif siswa dalam belajar 
ilmu tajwid. Penulis juga telah mengadakan penelitian lapangan, penelitian perpustakaan, dan 
penelitian laboratorium. Aplikasi ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap daya tarik 
siswa untuk mempelajari ilmu tajwid, terutama bagi siswa yang lebih tertarik dengan pembelajaran 
visual ataupun audio visual dan software yang digunakan adalah  Adobe Flash CS5. 
 
Kata kunci : Adobe Flash CS5, buku tajwid, audio tajwid.
PENDAHULUAN  
Proses pembelajaran ilmu tajwid 
dalam mengucapkan Makharijul huruf 
yang kurang begitu menarik dan dalam 
materi pelajaran yang komplek, siswa 
cepat bosan dan sering berbicara dengan 
teman di sampingnya sehingga siswa 
tersebut banyak yang kurang atau tidak 
memahami materi yang disampaikan oleh 
guru. Ketidakpahaman siswa pada materi 
yang diajarkan guru, akan menyulitkan 
mereka pada saat mengulang dan 
menghapal pelajaran. 
Penggunaan buku, papan tulis, dan 
spidol biasanya memiliki tingkat 
kesalahan penyampaian materi pelajaran 
yang tinggi, media ini juga cendung 
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membuat siswa merasa bosan dan kurang 
berminat untuk mengikuti proses 
pembelajaran yang bersifat monoton dan 
tidak bervariasi. Kurangnya minat siswa 
mempelajari dan menguasai materi yang 
diajarkan, sehingga proses pembelajaran 
pun tidak berjalan dengan baik. Hal ini 
tentunya akan berdampak buruk, 
kurangnya minat siswa dalam belajar 
akan menyebabkan turunnya prestasi 
belajar siswa itu sendiri dan sebagian 
kecil siswa juga menemui kegagalan 
dalam ujian. 
Untuk  mempermudah siswa 
mempelajari ilmu tajwid dalam 
mengucapkan Makharijul huruf perlu 
rasanya bagi guru untuk memanfaatkan 
perangkat TIK dalam menerangkan 
pelajaran seperti menggunakan sebuah 
media pembelajaran berbasis multimedia. 
Hal itu dilakukan agar siswa tidak merasa 
jenuh ataupun bosan dalam mempelajari 
ilmu tajwid tersebut. Penggunaan 
perangkat TIK  dalam media 
pembelajaran akan memberikan pengaruh 
yang besar terhadap daya tarik siswa 
untuk mempelajari ilmu tajwid, terutama 
bagi siswa yang lebih tertarik dengan 
pembelajaran visual ataupun audio visual. 
Oleh karena itu  kami tertarik 
untuk mempelajari lebih dalam bentuk 
penelitian dengan judul “Aplikasi Media 
Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam 
Mengucapkan Makharijul huruf Hijaiyah 
(Studi Kasus Madrasah Tamppis Swasta 
Purus II Padang)”. 
 
METODE PENELITIAN 
Di dalam pembahasannya nanti 
penulis akan mengaplikasikan ilmu tajwid 
kedalam media, yang nantinya untuk 
pemodelan dibantu dengan UML. 
Ilmu Tajwid adalah pelajaran atau 
materi untuk memperbaiki bacaan Al- 
Qur‟an.  Bahkan menurut sebagian besar 
ulama ahli qira‟at, bahwa ilmu Tajwid itu 
adalah merupakan salah satu cabang ilmu 
yang sangat penting untuk dipelajari, 
sebelum mempelajari, ilmu Qira‟at Al 
Qur‟an. karena di dalam ilmu Tajwid itu 
diajarkan bagaimana cara melafazhkan 
huruf yang berdiri sendiri, huruf yang 
dirangkaikan dengan huruf lain, melatih 
lidah mengeluarkan huruf dari 
Makharijulnya, belajar mengucapkan 
bunyi yang pajang dan pendek, cara 
menghilangkan huruf dengan 
menggabungkan kepada huruf yang 
sesudahnya (idghom), berat dan ringan, 
berdesis atau tidak,  mempelajari tanda 
tanda waqaf (berhenti) dalam bacaan dan 
lain sebagainya. 
1. Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid 
Hukum membaca  Al-Qur‟an 
dengan tajwid yang benar adalah 
fardhu ain (wajib bagi sitiap orang), 
sedangkan mempelajari ilmu tajwid 
adalah fardhu kifayah (ketika ada 
sebagian orang melakukannya 
dengan sempurna, maka gugurlah 
kewajiban tersebut) 
2. Manfaat Ilmu Tajwid. 
     Adapun manfaat ilmu Tajwid itu 
adalah untuk memelihara bacaan Al 
Qur‟an dari kesalahan dan 
perubahan serta memihara lisan dari 
kesalahan membacanya. 
3. Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid 
Adapun hukum mempelajari ilmu 
Tajwid itu adalah Fardhu  Kifayah. 
sedangkan membaca Al Qur‟an 
dengan baik sesuai dengan ilmu 
Tajwid adalah fardhu  „Ain. 
Prastuti sulistyorini (2009:23) 
menyatakan bahwa Unified Modelling 
Language (UML) adalah sebuah “bahasa” 
yang telah menjadi standar dalam industri 
untuk visualisasi, merancang dan 
mendokumentasikan sistem piranti lunak. 
UML menawarkan sebuah standar untuk 
merancang model sebuah sistem. Dengan 
menggunakan UML dapat dibuat model 
untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, 
dimana aplikasi tersebut dapat berjalan 
pada piranti keras, sistem operasi dan 
jaringan apapun, serata ditulis dalam 
bahasa pemrograman apapun. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Analisa 
Berdasarkan permasalahan dan 
kendala-kendala yang terjadi pada sistem 
pembelajaran untuk ilmu tajwid untuk 
Madrasah Thammpis Swasta Purus II 
Padang maka perlu dibangun sebuah 
sofware aplikasi media pembelajaran 
untuk ilmu tajwid berbasis multimedia. 
Sofware ini di harapkan dapat berfungsi 
sebagai berikut : 
1. Dengan adanya media pembelajaran 
ini proses belajar-mengajar dalam 
Madrasah Thammpis Swasta Purus II 
padang lebih menyenangkan. 
2. Media pembelajaran ilmu tajwid yang 
diterapkan mampu untuk mengatasi 
masalah murid-murid dalam 
menghapal, memahami dan 
memperaktekkan hukum-hukum 
tajwid dalam membaca Al-Qur‟an. 
3. Dengan bentuk media pembelajaran 
ini penggunaan computersebagai alat 
atau sarana pembelajaran menjadi 
lebih maksimal dan efesien dalam 
membantu siswa untuk meningkatkan 







Berikut narasi media yang akan di 
gunakan nanti :  
Tabel 3.15 Story board 
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Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem merupakan proses 
untuk menentuan suatu permasalahan 
menjadi elemen-elemen yang lebih baik 
kecil untuk dipelajari guna mempermudah 
dari suatu sistem informasi, hasil akhir 
dari analisa sistem merupakan cara 
pemecahan masalah yang terjadi dalam 
spesifikasi sistem yang baru. Sistem 
analis dapat bertanya langsung ke 
pemakai sistem, sehingga sistem yang 
dihasilkan benar-benar sesuai dengan 
harapan dan mampu mengatasi semua 
himbauan, kendala, dan permasalahan 
yang dihadapi oleh pemakai. 
Analisa sistem terhadap sistem 
pembelajaran yang ada pada Madrasah 
Thammpis Swasta Purus II Padang adalah 
sebagai berikut: 
1. Proses belajar mengajar masih di 
lakukan secara manual dengan 
metode tradisional. 
2. Sebagian besar tenaga pengajar 
pada Madrasah Thammpis Swasta 
Purus II Padang masih 
menggunkan buku, papan tulis dan 
spidol dalam proses pembelajaran. 
3. Fasilitas media belajar pada 
Madrasah Thammpis Swasta 
Purus II Padang masih belum 
memadai. 
 
Analisa Sistem yang Diusulkan 
Sistem yang disusulkan untuk 
menghadapi permasalahan dalam 
memahami pengucapan huruf hijaiyah 
adalah dengan merancang suatu aplikasi 
media pembelajaan yang berhubungan 
dengan huruf hjaiyah, dan aplikasi yang 
dibuat dijadikan sebagai alat bentuk 
pembelajaran pengucapan huruf hijaiyah. 
Dalam men-visualisasikan rancangan 
sistem secara umum, penulis 
menggunakan Use Case Diagram sebagai 
tools yang digunakan dalam merancang 
aplikasi media pembelajaran tersebut. 
1. Defenisi Aktor 
 Berikut adalah deskripsi 
pendefinisian aktor pada aplikasi media 
pembelajran pengucapan huruf hijaiyah. 
        Table 3.1 Defenisi User 
No Aktor Deskripsi 
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2. Skenario Use Case 
 Berikut adalah skenario jalannya 
masing masing Use Case yang telah 
didefinisikan sebelumnya: 
Nama Use Case : Melihat halaman home 
Skenario : 
Table 3.2 Melihat halaman home 
AksiAktor Reaksi Sistem 
 1. Menampilkan halaman home 
Nama Usa Case : Melihat menu utama 
Skenario : 




 1. Menampilkan halaman utama 
Nama Use Case : Melihat kata pengantar 
Skenario : 
Table 3.4  Melihat kata pengantar 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 1. Menampilkan kata pengantar 
Nama Use Case : Melihat materi dan 
sumber 
Skenario : 
Table 3.5 Melihat materi dan sumber 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 1. Menampilkan materi 
dan sumber 
Nama Use Case : Melihat huruf hijaiyah 
Skenario : 




 1. Menampilkan huruf 
hijaiyah 
Nama Use Case : Melihat tanda baca 
Skenario : 





 1. Menampilkan tanda baca 
Nama Use Case : Melihat kesalahan yang 
sering terjadi dalam pengucapan 
Skenario  
Table 3.8  Melihat kesalahan yang sering 
terjadi 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 1. Menampilkan kesalahan 
yang sering terjadi 
Nama Use Case : Melihat contoh 
pengucapan 
Skenario : 




 1. Menampilkan contoh 
pengucapan 
Nama Use Case : Melihat latihan 
pengucapan 
Skenario : 




 1. Menampilkan latihan 
pengucapan 
Nama Use Case : Melihat profil anggota 
Skenario : 
    Table 3.11 Melihat profil anggota 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 1. Menampilkan profil 
anggota 
Nama Use Case : Melihat cara 
menggunakan aplikasi 
Skenario : 
Table 3.12  Melihat cara menggunakan 
aplikasi 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 1. Menampilkan cara 
menggunakan aplikasi 
Nama Use Case : Melihat kata penutup 
Skenario : 




 1. Menampilkan kata penutup 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan  analisis yang telah  
dilakukan serta hasil yang telah diproleh 
selama perancangan dan pembuatan 
aplikasi media pembelajaran  ilmu tajwid 
untuk Madrasah  Thamppis  Swasta Purus 
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II Padang, maka dapat disimpulkan dalam 
aplikasi ini: 
1. Dengan dirancangnya aplikasi media 
pembelajaran  ini, dapat mebantu 
meningkatkan kemauan dan 
partisipasi aktif swasta dalam proses 
pembelajaran. 
2. Dengan menggunakan aplikasi 
media pembelajaran ilmu tajwid, 
siswa akan lebih terbantu dalam 
menghapal materi pembelajaran ilmu 
tajwid. 
3. penggunaan aplikasi ini dalam 
proses pembelajaran akan membantu 
meningkatkan minat siswa dalam 
proses belajar, sehingga siswa akan 
lebih mudah memahami pelajaran 
yang telah dijelaskan oleh guru. 
 
SARAN 
Aplikasi ini disadari bahwa masih 
belum sempurna. Kemungkinan akan 
mengalami perkembangan dan perbaikan 
untuk menjadi lebih baik, ada beberapa 
saran yang dapat disampaikan  yaitu 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini baru dapat digunakan 
hanya sebagai media pembelajaran 
ilmutajwid secara umum,  
disarankan kepada pengguna untuk 
mendapatkan sumber yang lebih 
menarik atau sumber yang lebih 
lengkap. 
2. Diharapkan pengembang aplikasi ini 
nantinya mampu memberikan 
tampilan lebih menarik dari pada 
sebelumnya misalnya dengan 
menambahkan animasi dalam bentuk 
3D sehingga bisa menampilkan 
animasi dengan lebih interaktif. 
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